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Current Suite of Models
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•Outputs: total flow
The Open Modelling Interface (OpenMI) Standard
•An interface standard for model integration         
•Development initiated after Water Framework Directive (2000)
•“OpenMI compliant” model   
•Exchange items with defined structure
•Exchange data during runtime 
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